















investigación,	 concretamente	 sobre	 la	 configuración	 del	 currículum	 investigador	 de	
profesionales	 de	 la	 Educación	 Musical	 que	 proceden	 de	 la	 carrera	 musicológica	 pero	 que	
aterrizan	en	la	didáctica	teniéndose	que	adaptar	a	la	investigación	educativa	por	exigencias	del	
sistema	con	mayor	o	menor	suerte,	resistencias	o	complejos.		
Tras	 el	 estudio	 y	 análisis	 de	 casos	 concretos,	 abogaremos	 por	 una	 línea	 integrada,	
interdisciplinar	 –e	 innovadora–	 (efecto	 Médici)	 más	 que	 por	 un	 currículum	 estratificado	 y	
pendular	 (efecto	mosaico),	 el	más	 frecuente	 en	 los	 investigadores	 descritos,	 así	 como	 de	 la	
necesidad	 del	 trabajo	 en	 red	 en	 lugar	 del	 individualismo	 imperante	 tradicionalmente	 en	 el	
área.	




musicological	 field,	 who	 have	 to	 adapt	 to	 the	 educational	 research	 due	 to	 the	 system	
demands,	with	more	or	less	chances,	resistance	or	complications.	
After	the	study	and	analysis	of	particular	cases,	we	stand	up	for	an	integrated,	interdisciplinary	
–and	 innovative	 –	 line	 of	 research	 (Medici	 Effect)	more	 than	 for	 a	 stratified	 and	 pendulous	
curriculum	 (Mosaic	 Effect),	 more	 frequent	 in	 the	 researcher	 mentioned	 above,	 and	 the	
necessary	network	 instead	of	the	 individuality	generally	accepted	and	stablished	traditionally	
in	the	area.		
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